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年
宇 和 島 市 西 予 市
宇和島市 津島町 吉田町 三間町 宇和町 野村町 城川町 明浜町 三瓶町
1960 79，077 23，341 20，092 9，636 22，803 20，850 11，124 9，602 15，146
1965 75，127 20，176 18，221 8，518 20，010 17，889 9，047 8，385 13，947
1970 70，730 17，189 16，166 7，563 18，362 15，548 7，489 6，918 12，692
1975 70，428 15，916 15，888 7，247 18，047 14，288 6，715 6，362 12，116
1980 71，586 16，061 15，920 7，353 18，305 13，751 6，212 6，204 11，703
1985 71，381 15，948 15，588 7，279 18，252 13，307 5，950 6，014 11，281
1990 68，034 15，364 14，596 7，036 17，765 12，508 5，608 5，574 10，438
1995 65，470 14，861 13，633 6，812 17，484 11，691 5，193 5，116 9，538
2000 62，126 13，863 13，001 6，651 17，550 11，093 4，835 4，678 9，061
2005 57，986 12，815 12，075 6，450 17，610 10，241 4，408 4，182 8，507
2010 55，195 11，720 11，180 6，115 17，234 9，373 3，933 3，750 7，790






















































































































津 島 町 12，815 221．05
吉 田 町 12，075 48．16






























旧宇和島市 18．9 16．4 51．8 8．3 4．5 396
旧 津 島 町 9．0 5．0 39．0 23．0 24．0 100
旧 吉 田 町 11．0 13．7 43．8 20．5 11．0 73
旧 三 間 町 23．2 12．5 26．8 23．2 14．3 56
合 計 16．8 13．9 46．6 13．4 9．3 625
表4 旧市町×合併の評価 （％）
χ2＝79．334 df＝12 p＜0．01

























旧宇和島市 11．9 24．8 47．1 11．1 5．1 395
旧 津 島 町 39．4 34．3 19．2 5．1 2．0 99
旧 吉 田 町 41．1 32．9 21．9 2．7 1．4 73
旧 三 間 町 26．8 30．4 26．8 8．9 7．1 56




















旧宇和島市 11．1 24．1 39．5 19．0 6．3 395
旧 津 島 町 36．0 33．0 23．0 5．0 3．0 100
旧 吉 田 町 37．0 28．8 23．3 6．8 4．1 73
旧 三 間 町 19．6 28．6 28．6 12．5 10．7 56




















旧宇和島市 5．8 13．2 42．3 22．0 16．7 395
旧 津 島 町 46．0 29．0 18．0 5．0 2．0 100
旧 吉 田 町 37．8 32．4 21．6 5．4 2．7 74
旧 三 間 町 23．2 30．4 25．0 17．9 3．6 56




























旧宇和島市他 3．9 17．9 48．1 19．2 10．8 563
旧 三 間 町 13．0 24．1 42．6 11．1 9．3 54






















合 計 639 100．0
表11 主要な行政施策に重点投資している








旧宇和島市 14．5 23．1 28．2 24．6 9．6 394
旧 津 島 町 30．6 33．7 22．4 8．2 5．1 98
旧 吉 田 町 15．1 37．0 27．4 16．4 4．1 73
旧 三 間 町 16．1 30．4 26．8 17．9 8．9 56






























旧宇和島市 6．8 22．8 38．2 20．3 11．9 395
旧 津 島 町 6．1 19．2 27．3 26．3 21．2 99
旧 吉 田 町 5．4 14．9 35．1 25．7 18．9 74
旧 三 間 町 5．4 35．7 25．0 12．5 21．4 56


















合 計 639 100．0
表15 広域的なまちづくりが行われている
































































旧宇和島市 15．9 19．4 16．2 36．1 12．4 396
旧 津 島 町 41．0 26．0 15．0 11．0 7．0 100
旧 吉 田 町 40．5 31．1 4．1 14．9 9．5 74
旧 三 間 町 16．1 23．2 21．4 28．6 10．7 56



























































































































































宇 和 町 17，610 132．53
野 村 町 10，241 187．60
城 川 町 4，408 127．31
明 浜 町 4，182 25．98

































































旧 宇 和 町 17．9 14．3 43．7 17．1 7．1 252
旧 明 浜 町 9．3 33．3 44．4 7．4 5．6 54
旧 野 村 町 6．9 9．7 36．6 23．4 23．4 145
旧 城 川 町 3．9 5．9 27．5 21．6 41．2 51
旧 三 瓶 町 8．4 7．5 30．8 25．2 28．0 107












































旧 宇 和 町 14．7 18．7 25．1 12．4 29．1 251
旧 明 浜 町 15．4 17．3 26．9 15．4 25．0 52
旧 野 村 町 21．1 22．4 27．2 4．1 25．2 147
旧 城 川 町 35．3 19．6 25．5 0．0 19．6 51
旧 三 瓶 町 37．7 28．3 17．0 9．4 7．5 106





























旧 宇 和 町 18．4 30．0 36．8 10．4 4．4 250
旧 明 浜 町 16．7 42．6 33．3 5．6 1．9 54
旧 野 村 町 38．8 26．5 23．1 6．1 5．4 147
旧 城 川 町 52．9 27．5 19．6 0．0 0．0 51
旧 三 瓶 町 53．3 24．3 15．0 3．7 3．7 107




























旧 宇 和 町 12．7 32．3 31．9 13．9 9．2 251
旧 明 浜 町 0．0 50．0 20．4 20．4 9．3 54
旧 野 村 町 14．3 18．4 31．3 18．4 17．7 147
旧 城 川 町 17．6 15．7 25．5 23．5 17．6 51
旧 三 瓶 町 6．5 20．6 32．7 16．8 23．4 107




























旧 宇 和 町 15．9 27．5 36．3 15．1 5．2 251
旧 明 浜 町 20．4 22．2 42．6 9．3 5．6 54
旧 野 村 町 36．1 21．8 29．3 9．5 3．4 147
旧 城 川 町 29．4 45．1 19．6 5．9 0．0 51
旧 三 瓶 町 36．4 27．1 26．2 6．5 3．7 107




























旧 宇 和 町 10．8 19．1 30．3 20．7 19．1 251
旧 明 浜 町 25．9 40．7 20．4 9．3 3．7 54
旧 野 村 町 40．8 30．6 12．9 9．5 6．1 147
旧 城 川 町 42．0 42．0 6．0 6．0 4．0 50
旧 三 瓶 町 55．7 28．3 10．4 4．7 0．9 106






































旧 宇 和 町 9．6 20．3 29．5 28．3 12．4 251
旧 明 浜 町 7．4 14．8 38．9 27．8 11．1 54
旧 野 村 町 23．4 26．2 22．1 18．6 9．7 145
旧 城 川 町 24．0 28．0 28．0 14．0 6．0 50
旧 三 瓶 町 31．4 23．8 27．6 13．3 3．8 105




































































感じる どちらかといえば感じない 感じない ％の基数
旧 宇 和 町 41．4 36．9 21．7 244
旧 明 浜 町 41．5 26．4 32．1 53
旧 野 村 町 18．6 39．3 42．1 145
旧 城 川 町 14．0 32．0 54．0 50
旧 三 瓶 町 44．7 33．0 22．3 103
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